



























































































左から学生，Dr. Turkson，学生，一人とばしてDr. Febbri，学生，一人とばしてDr. Matter，学生。
写真２　ハワイ大学がんセンターとの合同シンポジウムでの集合写真　藤嶋昭前東京理科大学学長にも出席いただいた。
